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РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ
АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної проблеми
полягає в тому, що одним iз найсуттєвіших і найдинамічніших
ринків є ринок праці як система економічних механізмів, норм та
інститутів, що забезпечують відтворення робочої сили і викорис-
тання праці. Cтворення необхідних умов для ефективного вико-
ристання робочої сили та досягнення продуктивної зайнятості
населення є вирішальною передумовою соціально-економічної
стабілізації і розвитку національної економіки.
Метою дослідження є проведення комплексного статистич-
ного аналізу економічної активності населення України та розро-
бка рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітич-
ного забезпечення.
Завдання дослідження економічної активності населення по-
лягає в тому, щоб шляхом аналізу рядів динаміки розкрити і оха-
рактеризувати закономірності, що проявляються у зайнятості та
безробітті, виявити їх особливості та тенденції розвитку.
Виклад основного матеріалу. В Україні у 2012 році порівня-
но з 2008 чисельність економічно активного населення скороти-
лася на 385,9 тис. осіб або на 1,7 %. Скорочення відбувалося в
основному у регіонах на сході та півдні Україні. Західні регіони
були більш стабільними в економічному зростанні, що призвело
до незначного зростання чисельності економічно активного насе-
лення: Волинська область — зростання на 3,6 тис. осіб або на
0,8 %; Івано-Франківська область — зростання на 7,0 тис. осіб
або на 1,2 %; Львівська — на 6,8 тис. осіб або на 0,6 %; Рівнен-
ська — на 21,5 тис. осіб або на 4,1 %; Тернопільська — на
21,4 тис. осіб або на 4,6 %; Чернівецька — на 4,8 тис. осіб або
на 1,2 %.
Чисельність безробітного населення за п’ять досліджуваних
років значно зросла. Майже для всіх регіонів України характерне
підвищення безробіття. Наймасовішого характеру дане явище
набуло в Києві, де чисельність безробітних у 2012 році порівняно
з 2008 зросла на 78 %.
Для того, щоб комплексно оцінити ситуацію в сфері соціаль-
но-трудових відносин та порівняти окремі регіони країни за рів-
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нем розвитку цих відносин, доцільно використовувати багатови-
мірні узагальнюючі оцінки.
За своєю суттю таксономічний показник — це синтетична
величина, яка при визначенні стану розвитку певної системи вра-
ховує вплив значень всіх індивідуальних показників, які всебічно
її характеризують, тобто приводить багатовимірні елементи до
одновимірного вигляду.
Даний порівняльний аналіз може здійснюватися на основі пе-
вного набору показників: чисельність економічно активного на-
селення, чисельність зайнятого населення, чисельність безробіт-
ного населення, чисельність економічно неактивного населен-
ня, попит на робочу силу у регіоні, працевлаштування не-
зайнятих трудовою діяльністю громадян, вивільнення праців-
ників у регіоні.
Аналіз двох макрорегіонів, які характеризуються високим та
середнім рівнем розвитку ринку праці, показує, що до макрорегі-
ону з високим рівнем розвитку належить Донецька, Дніпропет-
ровська області та місто Київ. Вони складають 11,1 % у загальній
кількості областей України. До макрорегіону з середнім рівнем
розвиту належить Харківська область. Всі інші регіони мають
низький рівень розвитку ринку праці, що становить 85,2 %.
Запропонований підхід до рейтингового оцінювання економі-
чних районів за рівнем розвитку зайнятості населення дозволяє
визначити регіони, які потребують швидких дій органів управ-
ління, місцевого самоврядування стосовно стабілізації ситуації на
ринку праці.
Результати проведеного дослідження підтверджують необхід-
ність застосування статистичної методології для аналізу та оці-
нювання економічної активності населення за регіонами і є на-
дійним інформаційно-аналітичним забезпеченням, на яке
спиратимуться органи державного управління та місцевого само-
врядування при регулюванні процесів, що відбуваються на регіо-
нальних ринках праці, не лише за умов інтенсивного розвитку
економіки країни, але й при виникненні несприятливої кризової
ситуації.
Висновки. До пріоритетів реформування ринку праці та за-
йнятості населення необхідно віднести: удосконалення трудового
законодавства та законодавства про зайнятість населення; удо-
сконалення системи моніторингу та прогнозування ситуації на
ринку праці; забезпечення збалансованого співвідношення попи-
ту та пропозиції кваліфікованої робочої сили на ринку праці; під-
вищення якості робочих місць.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Я зацікавилась в порівнянні економіки нашої країни з еконо-
міками інших країн Європи, тому що Україна на даний момент
перебуває у дуже цікавому стані. Вона ще не закінчила трансфо-
рмаційні процеси, і їй вкрай не вистачає досягнення більш зна-
чущого, збалансованого та стійкого соціально-економічного зро-
стання, при тому, що зовсім поряд знаходяться країни з
надзвичайно розвинутими і стабільними економіками.
На теперішній час рівень добробуту населення розвинутих
країн є значно вищим ніж в Україні. За соціально-демографіними
показниками, продуктивністю та оплатою праці наша країна за-
ймає одне з гірших місць. Водночас, великі обсяги природних ре-
сурсів (орної землі та цінних природних копалин), сприятливе
географічне положення, значний людський потенціал — відносно
постійні фактори, які надають Україні переваги стосовно майбу-
тнього розвитку.
За ресурсним та виробничим потенціалом Україна сьогодні
відіграє помітну роль в Європі. Наявність, відносна компактність
та доступність родовищ кам’яного вугілля та лігніту, залізної та
марганцевої руд вказують на традиційне домінування в економіці
України добувної, металургійної галузі й теплоенергетики. Крім
гірничо-металургійного та енергетичного комплексу, країна за
кількісними характеристиками за цілою групою продукції та си-
ровини продовжує займати лідируючі позиції.
Ці характеристики можна було б вважати задовільними, якби
не аналіз результатів країн за рейтингами провідних світових ор-
ганізацій, який доводить, що в Україні дуже висока енергоєм-
